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Применение наноструктурированных материалов, в том числе на основе оксидов, существенно 
расширит возможности создания компонентов электронной и космической техники, энергетики, 
медицины и т. д. с заданными эксплуатационными характеристиками. Этому препятствуют как 
материаловедческие, так и технологические проблемы. Использование таких недорогих 
технологий с низкими энергозатратами, как электростатическое распыление при получении 
совершенных по чистоте, составу и структуре нанопорошков, нанокерамик и пленок на основе 
оксидов, будет способствовать эффективному применению этих материалов в промышленности. 
Метод электростатического распыления (ESD) основан на подаче на раствор высокого 
напряжения для равномерного нанесения раствора на подложку. Позволяет получать тонкие 
пленки и при этом варьировать размер частиц, толщину пленки и ее морфологию, не требуя особо 
сложного оборудования, вроде вакуумной камеры [1,2]. 
Нами разработана и сконструирована установка ESD для получения пленок простых и двойных 
оксидов. Синтезированы пленки феррита висмута на подложке из нержавеющей стали, из раствора 
смеси нитратов железа и висмута (С(BFO)=100 г/л), а также оксида кобальта из раствора нитрата 
кобальта (С(Со3О4)=140.4 г/л). Для уменьшения вязкости раствор разбавляли этиловым спиртом. 
Исследовано влияние различных параметров (температуры сушки, напряжения, скорости подачи 




Рисунок 1 – Пленка оксида кобальта, нанесенная методом ESD 
 
Разработанные способ нанесения и оригинальная установка защищены патентом [3]. 
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